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3) Kisch ancl Elkin; Cent四.1Banks， 1932. p. 455-; 日本銀行調査局 各園授
券銀行及遁貨関係法規英二英圃の昔町議事自)pp. 2-3 I王i~l~' _;~dÉìk~ ';-';;'p. -~it・ 455 ;日本銀行調査周 1 上掲書 p.3・
I王ischand Eikin: p. cit. pp. 457-8.;日本銀行調査局:上掲書 p.5 
Kisch and Elkin: op. cit. p. 458; EI水銀行調査局:上f読書:p. 5 
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Cfr. Radouant: Les rapports de la Banque de Franée~et de l'Etill.p. 17・et.5. 
Ulrich， E.; ReorganisatIon des Banques Centrales en EU1:0pe， pp. ~:!l'7--22j * :(. 
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s. D. ~.; R凸Uluedu plan de reと;tDurationfinanciere de 1a Grece， Prefi.lce. 
Kisch and Elkin: op. cit. p. 300. 
ICisch and Elkin: op. cit. pp. 30ü--.~jOJ[ 
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Kisch and-Elkin: op目 cit.pp. 434----'l35:;日本銀行調査局:各岡俊券銀行
遁貨関係法規其五 p.42. 
Ki sch llnd EHdn: op. cit. p. 2伊 l 日本銀行調査局・各国費券銀行通貨関
係法規其四 pp.18--19・
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22) Kisch and EIKin・のp.cit. pp. 280---281 ;日本銀行調査局:各国務券銀行及
通貨閥係法規其十一、フインフンF'1:)部 p.2， 
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S. D. N: Legislation slIr l'or Doc.. C. 373. _M. 159. 1930: IT 
たとへばfレウマユヤ園立銀行定款は金及金伶替による賛行準備空パアセ y
ト中、おパアセ Y トは金によると規定し、又は-<}レギイ圃立銀'IT及ポオヲ
ンド銀行定款は金及金魚替による，l()パアセント白雲行準備中、;JUパアセシ
トは少〈も金を以ってナるが却き之ぜある口
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